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BEWONI NG UIT DE R O M E I N S E  TIJD
2e H E L F T  VAN DE 2e  EN l e  H E L F T  V A N  D E  3e E E U W  N A  CHR.
R O C K A N J E  ( PROV.  Z U I D - H O L L A N D )
J . B O G A E R S
1
In de loop van het jaar 1950 werd op een stuk 
bouwland, gelegen in de gemeente Roekan je, een 
groot aantal Romeinse cultuurresten gevonden. 
Deze kwamen te voorschijn bij het verbeteren van 
de grond door middel van zgn. diepspitten, waar­
bij een 50—70 cm onder het maaiveld gelegen 
laag klei op de uit duinzand bestaande bovengrond 
werd gebracht. Het maaiveld ligt ter plaatse
0.67 m +  N.A.P. De vondsten werden aan getrof­
fen in de kleilaag, die duidelijke fosfaatsporen 
bevatte en 10—20 cm dik was.
Het betreft hier een terrein, gelegen ten Zuiden 
van de Achterstrijpse weg en genaamd de Hel- 
hoek (eigenaars: M. Langendoen, Vleerdamse 
dijk 27, Rockanje en diens broer).
Volgens mondelinge gegevens zou men bij het 
diepspitten ook gestoten zijn op een Romeins (?) 
wegdek, op gebouwd uit een mengsel van klei en 
zand, en stenen.
Dank zij de zeer bereidwillige medewerking van 
de eigenaars, en speciaal ook van de heer J. van 
Hoey Smith te Rockanje, die de Rijksdienst tevens 
op de hoogte bracht van het bestaan van dit 
vondstcomplex, zijn we in staat hierbij een 





1. (Zie foto 3, afb. 1). Fragment van kom 
Drag. 37, Ornament Fölzer 794; achter­
poten en staart van paard Fölzer 631 (Os- 
wald, Figure-type 1899):
Datering lid—lila. Het stuk behoort tot 
de stijlgroepen Censor (III), Criciro (II), 
Tordilo of Amator: Triers fabrikaat.
2 iafb, 2). Fragment van kom Drag. 37. 
Bladornament Fölzer 905 („Kranz von 
Doppelblattern” als afsluiting aan de on­
derkant van de decoratiezone); gedeelte 
van hond Fölzer 648 (Oswald fig.-type 
1960). Datering lid—lila. Stijl: Alpinius
en verwante pottenbakkers: Triers fabri­
kaat.
3. (afb. 3). Bodem- en wandfragment van
kom Drag. 37, door vuur aangetast. Hond
=  Ludowici II T. 82 en V T. 205 ( =  Os­
wald fig.-type 2039). Bladornament iden­
tiek (?) met Lud. V o. 231. Ornament in
kring niet te identificeren. Datering IIB. 
Fabrikaat van Rheinzabern.
4. (afb. 4 ). Fragment van kom Drag. 37,
versierd met graatvormig geribde, schuin 
geplaatste „randen55. Zie Lud. VI, Taf. 151, 
17 (fabr. Augustimis); Taf. 240,18, fabr. 
Pervincus; en speciaal Taf. 160, 20 (fabr. 
stijlgroep Julius en Lupus), waarbij de 
„randen’7 eveneens lopen over twee stre­
pen, die de decoratiezone afsluiten. Fabri­
kaat Rheinzabern. Datering II B.
5. (afb. 5). Fragment van kom Drag. 37. Or­
nament: „kruisvormige” figuur; cf, Hol-
werda, Arentsburg, afb. 81, fig. 12, 13, 23 
en 25: fabrikaat van Lavoye, begin 2de 
helft 2de eeuw. Dit ornament is wellicht 
gelijk aan Fölzer 448 („Zwaardlelie55, 
fabr. Lavoye) en wordt in gesloten door 
twee verticale randen van blokjes.
In cirkel met dikke rand figuur van haan ? 
(cf. H. Rieken, Die Bilderschüsseln der 
Kastelle Saalburg tind Zugmantel, Tafel 
XII, 52). Datering II b /c; fabrikaat 
Lavoye.
6a. (afb. 6a). Twee randfragmenten van kom­
men Drag. 37 met eierlijst, sterk verweerd. 
Late fabrikaten, Oost Gallisch, 
b. (afb. 6b). Randfragment van kom Drag. 
37 met eierlijst, die sterk lijkt op, zo niet
identiek is aan Lud. VI, Taf. 261, E 2, een
zgn. Zwillingseierstab. Fabrikaat h. w. 
Rheinzabern. Datering II B.
7. Twee randfragmenten en een bodemfrag- 
ment van kommen Drag. 37; II /III .
8a.Wandfragment van bord Ludowici Sb;
II B.
b. Wand- en bodemfragment van bord Ludo­
wici Sb, met cirkelvormig, door middel 
van radstempel aangebracht motief en 2 
draaigroeven aan de binnenzijde van de 
bodem; II B.
9. Fragmenten van wrijfschalen Drag, 45, 
waaronder stuk van bodem, aan binnen­
zijde met fijne grindkorrels bestrooid;
II B /III A.
10. Fragment van bakje Drag. 33 met strakke, 
dikke wand; late vorm, h,w. III.
11. Bodemfragm. verm. v. Drag. 33; diam. 
standring 4,5 cm.
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12. Twee randfragmenten van bakje Drag.
40; II.
13. Randfragm. van kom Lud. SM b/c met
planten ornament in barbotine-techniek op 
de wand aan ge bracht tussen twee horizon­
tale uitstekende randen. II B/III a.
14. Twee buikscherven van een kruik, wellicht 
Triers fabrikaat.
b. Gervernist aardewerk:
1* Buik-, voet- en randfragmenten v. bekers; 
grijsbruine en grijszwarte vernis op witte 
aarde. Hieronder randfragment van beker 
met zich naar boven vernauwende hals 
met verdikte, licht naar buiten omgebogen 
lip; buikscherven voorzien van horizon­
tale banden met raadjesversiering (Brun- 
sting, type 5a). Datering II B—III A.
2. Voet- en buikfragment van beker; doffe 
grijszwarte vernis op roodachtige aarde; 
op buik drie horizontale banden met 
raadjesversiering.
3. Een drietal scherven met glanzend-bruine 
vernis op roodachtige aarde, waarvan 
twee van deukbeker met hoge, steile hals 
en ronde, licht naar buiten omgeslagen 
lip (Brunsting, type 8b, in techniek c).
Datering II B—IIIA.
c. Gladwandig aardewerk:
1. Resten van amphoren, waaronder een hals, 
van grijsbruin baksel, met tweeledig oor; 
verder een buikfragment met een in door­
snede rond oor (van rose baksel); dit 
laatste is voorzien van het stempel L.Q.S. 
(cf. Holwerda, Arentsburg, afb. 98, nr. 13 
en pag. 134 met de daar vermelde littera­
tuur). Datering II—III A.
2» Fragment van bord met ongeprofileerde 
rand, dikwandig baksel, roodbruin, glad 
gepolijst en in de kern grijsrood.
3. Fragmenten van wrijfschalen, roodbruin 
baksel, met verticale rand. II—III.
d. Ruwwandig aardewerk:
1. Een groot aantal fragmenten van kookpot­
ten met rond omgeslagen randen, blauw­
grijs gesmoord (I—IIIA ).
2. Fragmenten van kookpotten, grijs baksel 
van sterk verschraalde klei, licht grijs­
blauw gesmoord, met delcselgeul (hartvor­
mig profiel) Hadrianus — III.
3. Randfragmenten van vier bekers (urnen), 
blauwgrijs gesmoord, met min of meer 
trechtervormige rand; groef op overgang 
van hals naar buik; bij één exemplaar is 
de hals ingesnoerd. Datering II/III.
4. Fragment van bord van roodbruin baksel, 
met licht naar binnen gebogen, aan de
binnenzijde geprofileerde rand; aan bui­
tenzijde van de rand een draaigroef (Nie- 
derbieber, type 112a. Datering II d—-
I I I A ) .
5. Randfragment van roodbruin bord met 
platte rand, die aan de binnenzijde rond 
verdikt en aan de buitenzijde dubbel ge­
profileerd is; verwant aan Niederbieber 
afb. 55, fig. 15/16 (type 110); cf. Arents­
burg, afb. 94, 248 („bord met naar boven 
en buiten geprofileerde rand”). Daterine
II B/I II a.
6. Fragmenten van voorraadspotten (dolia), 
grijsbruin baksel; randfragm., en buik- 
fragm. met horizontale opgelegde band.
7. Scherven van roodbruin aardewerk.
II. GLASWERK
Breed geribd oor (Sellerie-Henkel), groen 
van kleur; waarschijnlijk van vierkante
fles. II—III.
III. MUNTEN (brons)
1. Dupondius van Antoninus Pius (138— 
161). Sterk verweerd. Zie H. Mattingly: 
Coins of the Roman Empire in the British 
Museum, vol, IV, no. 1830.
Vz. Hoofd van Antoninus [met stralen­
krans], naar rechts. Randschrift [ANTO­
NINUS AUG PIUS PP TR P XII].
Kz. Annona staande naar links, gedra­
peerd, [twee korenaren in rechterhand 
naar beneden houdend boven modius met 
korenaren; in linkerhand anker, op de 
grond geplaatst]. Randschr. [ANNO NA 
AUG]; [S en C links en rechts in het 
veld; op afsnee Cos IIII]. Geslagen 148—
149 na. Chr.
2. Sestertius van Commodus (176—192), 
waarschijnlijk =  Mattingly cat. IV, no. 
650. Sterk verweerd.
Vz. Hoofd van Commodus, gelauwerd, 
naar rechts. Randschr. [M COMMOD
ANT P F ELIX AUG BRIT P P ] .
Kz. Liberalitas, gedrapeerd, naar voren 
staande, hoofd naar links, [abacus om­
hoog houdend in rechterhand] en cornu- 
copiae in linkerhand. Randschr. [LIBE-
RAL AUG VII P M TRPXV IMP VIII 
COS VI].
[S C links en rechts, beneden in het veld]. 
Geslagen 190 na Chr.
3. Sterk verweerde quadrans; onherkenbaar; 
naar de vage kop te oordelen: 2de—3de 




1. (afb. 7). Handvat van kist, uit twee dol­
fijnen gevormd (vgl. L. Jacobi, „Das 
Römerkastell Saalburg”, Taf. LVII, no. 2 
en 5).
2. (afb. 8). Handvat, eenvoudige vorm,
waarschijnlijk van bronzen emmer.
3. (afb. 9). Handvat van ijzeren spatel of 
medisch instrument, aan onderzijde ge­
tordeerd.




2. Klomp ijzer met nagelvormige holte.
VI. BOUWMATERIALEN
1.'Een groot aantal tufstenen, waarvan di­
verse meer of minder wigvormig bekapt, 
met opvallend weinig specieresten.
2. Een groot aantal vettige, blauwe stenen, 
zgn. Naamse steen (kolenleisteen), waar­
van enige met specie.
3. Veel fragmenten van dakpannen, tegulae 
en imbrices. Speciale vermelding verdient 
het feit, dat zich onder de fragmenten van 
imbrices een grote hoeveelheid misbaksels 
bevindt, op de breuk roodbruin, met een 
gesinterd oppervlak.
4. Enkele ronde hypocausttegels (diam. 
18—19 cm; hoog 4—5 cm) en fragmen­
ten van tubuli.
Nadat deze vondsten waren gedetermineerd, kon 
op 29 Mei 1951 een kleine opgraving plaats vin­
den op dat gedeelte van het betreffende bouw­
land, dat toentertijd nog voor een systematisch 
onderzoek in aanmerking kwam.
Hierbij werd geconstateerd, dat zich in de Ro­
meinse cultuurlaag sporen bevonden van een 
uit hout geconstrueerd gebouw: een tweetal niet 
bij elkaar behorende en ±: 50 cm brede stand- 
greppels wezen in deze richting. Over vorm en 
omgeving van het gebouw kon echter wegens de 
zeer beperkte omvang van het te ontgraven ter­
rein, niets naders worden bepaald. Een der grep­
pels was door een met mestrijke grond, houtskool- 
sporen en Romeinse scherven gevuld afvalgat 
doorsneden.
De Romeinse cultuurlaag bleek zich te bevinden 
boven op een pakket zavelige grond, dat gelegen 
was op een veenlaag (bovenzijde van het veen 
±  2 m onder het maaiveld).
De ceramische vondsten, die bij dit onderzoek ge­
daan werden, zijn van dezelfde aard en tijd als 
de hierboven gedetermineerde. Speciale vermel­
ding echter behoeven de volgende stukken:
1. (afb. 11). Bronzen fragment van een paar­
dentuig, een zgn. leidselring. In het verdikte 
gedeelte bevindt zich de sterk geoxydeerde 
rest van een ijzeren nagel, waarmee de ring in 
een houten ondergrond was bevestigd (cf. de 
vondsten uit de „stenen periode” van Vech­
ten, en Bonner Jahrbücher, Heft 128, 1923 
p. 39). Datering 150—250 na Christus.
2. (afb. 12). Boonvormig ijzeren ornament, leer- 
beslag, met aan de achterzijde een klinknagel, 
terwijl een tweede is afgebroken.
3. (afb. 13). Rond speelschijf je van hertshoorn.
4. (afb. 14). Voorste (holle) helft van een kop 
van een terracotta beeldje, wit baksel. Ver­
moedelijk betreft het een Venusbeeldje van 
Rijnlands, Keuls fabrikaat.
Verder zijn er nog gevonden fragmenten van tegu­
lae, imbrices, ronde hypocausttegels en tubuli; 
wigvormig bekapte tufsteen en kolenleistenen en 
tenslotte fragm, van verbrande leem met stroo- 
indrukken.
Terwijl onze kennis betreffende de Romeinse 
periode op Voorne-Putten tot nu toe beperkt was 
tot enkele zeer vage en oncontroleerbare berich­
ten over geringe vondsten (cf, Excerpta Romana, 
dl III), hebben we nu een enigszins duidelijker 
beeld gekregen van één vindplaats, dat bovendien 
in een groter verband kan worden beschouwd, als 
de archaeologische resultaten van de onlangs in 
dit gebied plaats gehad hebbende bodemkarte- 
ring bekend zijn gemaakt.
Vast staat, zoals blijkt uit de determinering, voor­
al van de terra sigillata scherven en de munten, 
dat het geheel der vondsten te dateren is in de 
tweede helft van de tweede en de eerste helft van 
de derde eeuw.
Slechts weinig gegevens konden worden verkre­
gen met betrekking tot gebouwsporen ter plaatse: 
deze wijzen op houten constructies, daarnaast ook 
op huizen, die waarschijnlijk een stenen sokkel 
hebben bezeten met een opgaand muurwerk van 
houten balken en vlechtwerk, bestreken met door 
middel van stroo gebonden leem.
Met het oog op de gevonden hypocausttegels en 
tubuli zullen we ons de bewoning niet al te pri­
mitief mogen voorstellen. De vele misbaksels on­
der de imbrices schijnen er op te duiden, dat in de 
nabijheid dakpannen zijn vervaardigd.
Het grootste deel der aardewerkscherven vertoont 
min of meer sterk afgeronde breukvlakken, het­
geen wel door water moet zijn veroorzaakt, even­
als het feit, dat specieresten aan de gevonden 
stenen bijna totaal ontbreken. Dit verschijnsel 
wordt nader verklaard door middel van de laag 
zand, die zich boven de Romeinse woonlaag be­
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vindt; deze is opgespoeld; het betreft hier nl. de 
resten van door de zee verspoelde oude duinen. 
De tegenwoordige duinen van Voorne worden 
algemeen als na-Romeins beschouwd: ze zijn ge­
heel opgebouwd op oude cultuurlagen en hebben 
maximaal een diepte van 4—5 m; op de meeste 
plaatsen is deze zelfs belangrijk minder. Na 
hevige stormen ziet men op het strand het zand 
totaal weggespoeld en komt er oud, gegrept cul­
tuurland bloot (meded. van de heer J. van Hoey
Smith).
In de Romeinse tijd moeten de duinen van Voorne 
veel verder zeewaarts hebben gelegen. Bij een 
transgressie, die, zoals uit de vondsten blijkt, niet
voor de tweede helft van de derde eeuw kan heb­
ben plaats gevonden, is een groot deel van Voorne 
door de zee overweldigd en onbewoonbaar ge­
worden. Deze gebeurtenis en haar gevolgen heb­
ben duidelijk sporen achtergelaten, zoals o.a. 
blijkt uit de resultaten van het onderzoek te 
Roekan je 1).
x) Volgens een mededeling van de heer J. van Hoey 
Smith is een tweede vindplaats van Romeinse cultuur­
resten pl.m. 500 m ten Noorden van het boven vermelde 
terrein gelegen. Dit terrein (Sectie B 1772) ligt op de 
hoek van de tweede Zandweg— Heveringscheweg; de 
vondsten werden hier echter op grotere diepte gedaan 
(1 a 1,50 m beneden het maaiveld).
SUMMARY
In Roman times the Dunes of Voorne must have been 
situated much farther seaward. As the sea encroached, 
which, as appears from finds, cannot have taken place 
before the 2nd half of the 3rd century, a large part of
Voorne was conquered by the sea and became unin­
habitable.
This event and its consequences left distinct traces, as is 
evidenced by the results of the investigation at Rockanje.
L E G E R P L A A T S  V A N  LEG . X G EM .
N IJ M E G E N  (P R O V . G E L D E R L A N D )
Dr H. B R U N S T I N G
In deze aflevering van de „Berichten” is de platte­
grond van de opgraving der Castra Leg. X Gem. 
afgebeeld* voor zover het de gebouwen van de 
tweede 'periode betreft. Bloot gelegd zijn de fun- 
deringsresten (leem met veldkeien en dakpannen) 
van twee grote kazerne complex en, strigae, ge­
compliceerder dan b.v. die in Valkenburg Z.H. 
Elk complex wordt gevormd door twee naar el­
kaar toegekeerde rijen contubernia (ruimten met 
voorvertrekken). Tussen de hemistrigia bevindt 
zich een gebouw, zoals nog niet elders werd ge­
vonden en dat bestaat uit een enkele rij vertrek­
ken; voorlopig werden deze als paardenstallen 
geïnterpreteerd. Wellicht staat hiermee in ver­
band de vondst van enkele (zestien van de 333), 
alleen in Nijmegen voorkomende dakpan stempels 
der Vexillatio Britonum. Een vexillatio is immers 
vaak een ruiterafdeling.
Aan de uiteinden der barakken bevinden zich 
bredere gedeelten met een rijke indeling (een- 
turiowoningen enz.). Verder is er de plattegrond 
van een groot gebouw met middengang, ter weers­
zijden waarvan ook, naar het schijnt, kazernever- 
trekken liggen, Ook hiervoor is nog geen parallel 
ontdekt. De plattegrond van de eerste periode is 
minder duidelijk.
Van de vondsten noemen we nog de voornaamste
terra-sigillata stempels (zie ook Berichten Juni, 
1951/3, waar voor Cratus te lezen is: Crestus). 
Op Arretijns aardewerk een stempel, dat nog 
slechts in Poitiers bekend was en daar niet juist 
gelezen schijnt te zijn:
PRIMIGE[NI]
EVHODI. I [ . . .
Op Drag. 18 (31) de volgende: OF AV[ITI?], 
OF CA[LVI?], [C]RISPI MA, FELICIO FE 
(tweemaal), [0 ]F  FL GER, O F . LA [.. . ,  
O F. MVRRA, OF PASSE (driemaal), ROP. VS 
IIF //, OF SEVERI (tweemaal), OF L C VIRILI
(tweemaal).
Op Drag. 24/25: IMW?
Op Drag. 27 de volgende: CALVI. S, OF C IV
L I[ , .. ? IVII, MERCI, OF MOI, OF PRIMI, 
SVRDILL[.. . ,  OF L C VIRILI (tweemaal), OF 
VITA, VITA, //VITAL?, , .]EPTVS.
Op Hofheim 10: OF ALBI.
Ongewoon voor deze vindplaats zijn voorts nog 
enkele scherven uit het midden of de tweede helft 
der 2de eeuw, w.o. enkele randen van kookpotten 
met dekselgeul. Deze passen dus niet in de tijd, 
waarin de legerplaats door het 10de legioen bezet 
was, 70—105. Misschien is het goed hiermede de 
dakpanstempels van het XXXste legioen in ver­
band te brengen.
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